magyar énekes játék 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György by Makó Lajos (színházigazgató)
VÁROSI j í  SZÍNHÁZ.
Folyószám 241. (G )  Bérletüket.
Debreczen, Hótfő, 1903. évi április hó 27-én:
PÁLMAY ILKA vendégfelléptével,
felemelt hely árakkal:
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
S Z E  IÉÍ 3B HL:
Kozéry József, alkanczellár — — — ■
Amália, született Stolzenburg grófnő, a neje - 
Stolzenburg Matbilda grófnő, gyámleányuk 
Plachvritz Ottó gróf, Amália unokaöcscse 
Kozáry Gábor, az alkanczellár unokaöcscse - 
Ilona, a húga — —• — — — — •
Lerchenbách Ana«ztáz b fe í j & , Mak
Lansky Jenő gróf \
Domimqu., ina, j alkaoceell4rnfl -
Rosette, komorna j —•
János, Gábor huszárja — — — — -
Kertész — — — — — — — ■
Bankár — — — — — — — -
Borbély — — — — — — — -
Tánczmester — — — — —
Sebestyén Géza. 
Havasi Szidí.


















Vicza — — — -
Juczi — — — -
Laczi — •— — -
Pali — — —■ —
Első ) — -• -
Második f — — —
Harmadik?Ul — — —
Negyedik /




k, a III. 
a XVIII.
— _  Szalay Károly.
_  — _  Nógrádi Sándor.
— — — Bittera Erzsi.
— — —. Szabó Károly né.
-- — — Illésházy Margit.
— — — Váradi Mariska.
— — Vámos Jenő.
— — Szilágyi Ernő.
__ — — Telekán Valér.
__ __ „  Farmosi Sándor,
— _  — Arday Árpád.
— „  — Gazdácska Lajos.
Az I. és II felvonás Bécsben, az 
felvonás Magyarországon, Kozáry 
század második felében.
IF1 e l e m e i t  l i e l y á t r a l C R  Földszinti és 1. emeleti páholy 11 kor. — Családi páholy 15 kor. — 
11. emeleti páholy 7 kor. 50 fill. — Támlásszék az 1-—VIII. sorig 3 kor. Vili-tói—XlII-ig 2 kor. 50 Üli. 
X lll-tól—XVII-ig 2 kor. — Emeleti zártszék I. és II, sorban 1 kor. 50 fill, a többi sorokban 1 kor. 20 fill. 
— Állóhely a földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., 
vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 -5 - ig ;  azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
T7tálvány-j egyek: nem érvényeseite.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, április hó 28-án, „ A “ b é r l e t s z i l n e tb e n s
P ÁL MAY I LKA búcsúfelléptével, felemelt lielyá,rakkal:
N E B Á N T S V I R Á G .
Énekes színmű 4 felvonásban. írták: Meilhac és A. Milard. Fordították: Evva L. és Rákosi V. Zenéjét szerzettel Hervé.
MŰSOR: Szerda, bérlet 170-ik szám „B“ — Kr&sznay Ernő felléptével — E gy szegény i f jú  története. Színmű. 
— Csütörtök, bérlet 171 -ik szám „C“ — Bob' herczeg. Operette. — Péntek, bérlet 172-ik szám „AK — Bob herezeg Operette. ■— 
Szombat, bérlet 178-ik szám „B* (először) — Lady W in d e rm e re  legyezője. Szíamü. — Vasárnap délután bérletszünet — Doktor úr. 
Bohózat. — Vasárnap este bérletszünet — Szegény Jonathán. Operette.
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